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|活15 The Pacific Theater (Part.l : 1942-1945) Reel 6_0468 
JilI6 The Pacific Theater (Part.l : 1942-1945) Ree16_0371 
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図3は「オリンピック作戦」の関係史料であり、米軍による上陸作戦の令.
端がうかがえる。図4、5、6は「コロネット作戦」に関する史料である。もし、
この計画通りに米軍が関東地方に上陸していたら、一体どうなっていたで、あ
ろうか。いま考えても戦傑を覚えざるを得ない。これらの史料からわかるよ
うに、「コロネット作戦」は相模湾(茅ヶ崎から平塚近辺)と九卜九里浜に
上陸して関東平野を制圧する作戦であったが、予定された戦力は 25個師団
にもおよび、ヨーロッパで実施したノルマンディー上陸作戦の 12個師団を
上回る史上最大の上陸作戦となるはずで、あった。原爆の開発は秘密裏に進
められていたため、この統合参謀本部の史料には原爆攻撃の計画は入って
いない。
「ダウンフォール作戦」が実施されるより前に、日本は広島長崎への原爆
攻撃とソ連参戦によってポツダム宣言を受諾し、無条件降伏した。広島と
長崎の被害は極めて大きかったが、もし「ダウンフォール作戦」が実施さ
れていれば、さらに大きな被害を受け人命の損失も計り知れない規模になっ
ていたであろう。日本側も「決号作戦」を立案し本土決戦の準備を進めて
いたことは良く知られている。ちなみにこの稿の筆者は、もし本土決戦が
現実のものになっていたら、この世に生を享けることは無かったであろう。
父親は三重県鈴鹿で陸軍航空隊の偵察員として訓練を受けていたし、母親
は空襲で家を失いながらも親兄弟とともに東京で暮らしていた。本土決戦
が起こっていたら、将来私の両親となった若者のどちらかは死んでいたで
あろうし、あるいは二人とも戦火の中でその生涯を閉じていたことであろ
う。こう考えてくるとこの史料は単に国家レベルの史料であるだけでなく、
筆者の家族の歴史にも直接影響を与える史料であるともいえる。また同じ
ような家族の数は相当多いに違いない。第二次世界大戦は日本の歴史に決
定的な影響を与えたが、その歴史を知るためにも意義深い史料であること
を強調しておきたい。広く活用されることを望んでいる。
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